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Desde la constitución de las ciencias sociales
en el siglo XIX, los valores han sido objeto de
análisis. Por un lado, su estudio ha dado lugar a
una reflexión epistemológica sobre la relación
entre éstos y la investigación científica. Por otro
lado, los valores han sido centro de análisis por
su papel determinante en la construcción de la
acción social. El libro que pasamos a comentar
trata de esta segunda cuestión ligada a los valo-
res como conjunto de ideales-metas con los que
juzgamos a los demás y a nosotros mismos,
orientamos nuestra conducta y justificamos
nuestras acciones.
Los valores forman parte tanto de la construc-
ción de la identidad individual como de la for-
mación de normas culturales que afectan a los
comportamientos individuales y grupales. Se
trata de un tema central, a cuyo desarrollo ha
contribuido de manera específica, desde el estu-
dio en 1918 del Campesino Polaco de W. Tho-
mas y F. Znaniecki, la psicología social. Ambos
autores definen valores y actitudes como la
clave explicativa del cambio social. Sólo a tra-
vés de las transformaciones en los significados
que adscribimos a los objetos-valores y de las
actitudes que les acompañan es posible com-
prender ese entramado de acciones al que llama-
mos sociedad. Toda la tradición teórica del inter-
accionismo simbólico de la que Thomas es un
precursor partirá de esta concepción de los valo-
res como significados compartidos por los
miembros de una sociedad que se traducen en
actitudes hacia dichos objetos del medio. Otro
de los modelos teóricos centrales en las ciencias
sociales es el funcionalismo estructural de T.
Parsons, que trata los valores como el vínculo
entre los sistemas cultural, social y personal. De
igual manera, enfoques teóricos como el de la
expectativa-valor de W. Edwards y N.T. Feather
o modelos como el de la acción razonada de M.
Fishbein e I. Azjen incorporan la noción de
valor. Más recientemente, autores como M.
Rokeach, S. Schwartz y R. Inglehart han desa-
rrollado formas de medir, conceptualizar y teori-
zar acerca de los valores de los que se han deri-
vado importantes líneas de investigación. Esta
contribución a la que me he referido, sin embar-
go, aunque abundante, se encuentra dispersa,
por lo que se hacía necesario un trabajo en el
cual se recopilara de forma exhaustiva y metódi-
ca las contribuciones teóricas, metodológicas y
aplicadas que sobre los valores se vienen reali-
zando desde una perspectiva psicosocial. Hay
que celebrar, por tanto, la publicación de este
libro, el primer texto en castellano sobre la psi-
cología social de los valores humanos. También
felicitar a quienes lo han hecho posible: los pro-
fesores María Ros y Valdiney V. Gouveia, así
como a todos los psicólogos sociales que cola-
boraron en el mismo. Todos vienen ralizando
desde hace años una labor de investigación
sobre los valores y contribuyendo así, de forma
decisiva, al desarrollo de este área de estudio.
El texto consta de tres partes claramente dife-
renciadas como son los enfoques teóricos, las
propuestas metodológicas y las aplicaciones
prácticas; esta última sección, con una especial
referencia al ámbito de las organizaciones. En la
primera parte del texto, con una introducción
histórica sobre los modelos teóricos aplicados al
estudio de los valores, María Ros realiza un
repaso a las aportaciones de autores como W.
Thomas y F. Znaniecki y T. Parsons, se detiene
en las perspectivas de M. L. Kohn y C. Schoo-
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ler, por un lado, y de D. C. McClelland, por otro,
y llega a los estudios más actuales de G. Hofste-
de y S. H. Schwartz, preocupados por la dimen-
sión transcultural de los valores. Tampoco olvi-
da, por supuesto, las ya clásicas aportaciones de
A. H. Maslow, M. Rokeach y R. Inglehart. Todas
las propuestas teóricas que ha recogido la autora
han contribuido a ensanchar nuestro conoci-
miento de los valores en una doble dirección. De
una parte, incrementando nuestro conocimiento
sobre los antecedentes estructurales de los valo-
res, tanto en su dimensión política y económica
como cultural y, por otra, analizando las conse-
cuencias que los valores tienen en las actitudes y
comportamientos de los individuos y de los gru-
pos, objeto éste de numerosos debates, desarro-
llado también por la profesora Ros en el capítu-
lo XII.
Además de los capítulos de M. Ros, el profe-
sor S. H. Schwartz, en el capítulo II del libro,
nos vuelve a ofrecer una síntesis de su teoría
sobre el contenido y la estructura de los valores.
El análisis transcultural permite al autor consta-
tar la presencia de distintos tipos motivacionales
de valores –benevolencia, tradición, conformi-
dad, seguridad, poder, logro, hedonismo, esti-
mulación, autodirección y universalismo– así
como la estructura de las relaciones entre estos
valores en dos dimensiones bipolares –apertura
al cambio versus conservación y autopromoción
versus autotrascendencia–. Dicho análisis es de
utilidad para el estudio de su relación con otras
variables actitudinales y comportamentales.
Esta parte del libro, dedicada a los desarrollos
teóricos, finaliza con un capítulo del otro coor-
dinador, el profesor V. Gouveia. En él, tras defi-
nir los conceptos de universalismo e individua-
lismo y los denominados como atributos vertical
y horizontal de los mismos, el autor compara los
modelos de valores de S.H. Schwartz y H.C.
Triandis.
Las perspectivas teóricas señaladas confluyen
en un aspecto central para la psicología social de
los valores que es la imposibilidad de compren-
der su función en la determinación de las actitu-
des sin referirnos a los aspectos estructurales de
su configuración. A su vez, se plantea la imposi-
bilidad de comprender la dimensión cultural de
los valores sin referirnos a su organización en
actitudes y pautas de conducta individuales, gru-
pales y colectivas. El estudio de los valores
representa, en lo que a la psicología social se
refiere, un ejemplo de cómo ésta no se define
por un objeto específico o ámbito particular de
la realidad sobre el que reflexionar –desde múl-
tiples disciplinas se estudias los valores, como
son la sociología o la filosofía– sino por consti-
tuir una perspectiva propia desde la que analizar
dicha realidad.
La segunda parte del libro, en la que partici-
pan los profesores Juan José Vera, Valeire
Braithwaite, Rusell Blamey, María Ros y Valdi-
ney Gouveia, se dedica a los desarrollos meto-
dológicos para el estudio y medición de los valo-
res. En los capítulos que forman esta sección el
lector encontrará una discusión detallada sobre
los instrumentos más comunes en la medición de
los valores (Capítulo V).
El siguiente capítulo nos presenta un análisis
de los vínculos entre los valores y la ideología
política. Se discuten los problemas derivados de
las diferentes formas de interpretación de la vali-
dez de los modelos teóricos utilizados en el aná-
lisis transcultural, como son los desarrollados
por Hofstede, Bond, Inglehart y Schwartz.
El estudio de los métodos e instrumentos uti-
lizados en el estudio de los valores es, sin duda,
un campo de enorme importancia, ya sea cuan-
do comparamos grupos pertenecientes a la
misma cultura como cuando el investigador se
preocupa por analizar los valores desde una
perspectiva transcultural. En este estudio, sigue
siendo urgente la inclusión en los debates meto-
dológicos, junto a las clásicas cuestiones de con-
sistencia y validez de los instrumentos de medi-
da, de lo que podríamos denominar como
equivalencia de significados. No podemos olvi-
dar que los valores están constituidos en un pro-
ceso histórico que es el que les dota de significa-
do y determina que en diferentes culturas un
mismo valor tenga distintos significados. Asi-
mismo, no son sólo los valores ni su estructura-
ción jerárquica los que están relacionados con la
acción social, sino los significados adscritos a
los valores, los que como ya señalaran Thomas
y Znaniecki, determinan las actitudes. Las cultu-
ras representan algo más que conjuntos normati-
vos que definen los límites de la acción y sus
sanciones; incluyen formas de construir simbóli-
camente el medio, cuyo núcleo está constituido
por los significados adscritos al mismo en forma
de valores.
Finalmente, una parte considerable de este
libro se dedica a las aplicaciones. Si considera-
mos los valores como elementos que guían la
acción de las personas y de los grupos sociales,
el potencial de su estudio reside, entre otros
aspectos, en la comprensión y modificación de
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actitudes o comportamientos como el prejuicio
(capítulo IX de Ángel Gómez y Carmen Huici),
en su estudio como un proceso de internaliza-
ción realizado a través de la socialización fami-
liar (capítulo VIII de María Ángeles Molpere-
ces, Lucía Linares y Gonzalo Musitu), en su
utilidad para el análisis de la salud como un con-
cepto multidimensional (capítulo X de Eva Mar-
tínez y María Ros), en su vinculación a la forma-
ción de diferentes tipos de identidad nacional
(capítulo XI de Héctor Grad) y, finalmente, en el
esclarecimiento de la relación entre sus dimen-
siones cuturales –Hofstede, Schwartz e Ingle-
hart– y las variables psicológicas de personali-
dad y afectivas, sin olvidar su papel en la
configuración de culturas diferentes y su com-
prensión a la luz de los datos etnográficos exis-
tentes (capítulo XII de Darío Páez y Elena
Zubieta).
La parte final de este libro se dedica a la expo-
sición del estudio de los valores en el ámbito de
las organizaciones. Las diferencias entre los
valores organizacionales y los valores de los tra-
bajadores y la importancia de los valores en el
ánalisis tanto del comportamiento como del
clima organizacional forman el núcleo del capí-
tulo XIII de Álvaro Tamayo y Livia Borges. El
capítulo XIV de Meter Smmith, Mark Peterson,
Sabino Ayesterán, José Carreia Jesuino y Ber-
nardo Ferdman está dedicado al análisis de los
estilos de comportamiento de los gerentes de
empresas en distintos países como reflejo de las
dimensiones de valores de G. Hofstade.
Cabe indicar, para terminar, una reflexión al
hilo de la lectura de las aplicaciones del estudio
de los valores, aprovechando también el interés
que, sin duda, este libro suscitará en el lector. Se
trata de una cuestión señalada por Ortega y Gas-
set a propósito de aquellas personas que tratan
siempre sobre cómo deben ser las cosas olvidan-
do el análisis de cómo éstas son. Este desplaza-
miento lleva a la teorización desligada de un aná-
lisis empírico de la realidad. Pero, igualmente, el
análisis de lo que es, incurriría en lo que magis-
tralmente C. Wright Mills describió como empi-
rismo abstracto si al intentar describir la realidad
olvidamos orientar teóricamente dicho estudio
para pensar lo que dicha realidad debería ser. La
investigación sobre los valores, a mi juicio, debe
seguir incluyendo estas dos dimensiones. Los
capítulos sobre las aplicaciones del estudio de los
valores que se recogen en este libro son una
buena muestra de cómo su investigación debe
servir también para diseñar estrategias de inter-
vención que contribuyan a transformar la realidad
social.
No quisiera acabar esta reseña sin decir que
los diferentes autores que colaboran en este libro
añaden a su conocimiento sobre el tema una
gran claridad expositiva, en la que abundan
ejemplos sobre la centralidad y la relevancia
científica y social del estudio de los valores, así
como detallados estudios empíricos, lo que da
una mayor riqueza a las diferentes exposiciones
anteriormente comentadas. Sin duda, este libro
es un pilar donde asentar nuevas y futuras con-
tribuciones desde el campo de las ciencias socia-
les, en general, y desde la psicología social, en
particular.
Reunir en un solo texto a veintidós autores de
ocho países y tres continentes diferentes con una
amplia experiencia en el estudio de los valores
es ya, de por sí, una tarea que merece resaltarse.
Sólo el esfuerzo y el convencimiento de su nece-
sidad han hecho posible que hoy podamos con-
tar con este libro de necesaria lectura, no sólo
para aquellas personas preocupadas por un tema
de especial trascendencia para las ciencias socia-
les, sino para todos aquellos interesados en la
psicología social y por las aplicaciones que se
derivan del estudio de los valores en ámbitos
diversos de la realidad.
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